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Einen Kiihler fiir Destil lationen aus dem Reagensglase, den C. J. 
t~rooks  1) angegebeu hat, stellt Fig. 17 dar. Die aus dem sehrfig 
liegendeu Reagensglas auf- 
steigenden D~mpfe gelangen 
dutch das Rohr B in die kugel- 
fSrmige Erweiterung D, in 
welche der mit einem ktihlen- 
den Medium gefiillte Einsatz 
A hineinreicht. Die conden- 
sirte Fttissigkeit fliesst dutch 
C in ein untergestelltes Rea- 
gensglas. 
~,in Heisswassertrichter, 
dell Char les  R. Beck  ~) 
angibt, besteht aus zwei in 
einander gesteckten Glas- 
trichtern. Der innere ist 
unten durch einen Kaut- 
schukschlauch in dem ~usse- 
ren befestigt. Der zwischen 
beiden so gebildete Mantelraum wird mit Wasser geftillt, in welches, um 
es zu erhitzen, Dampf aus eiuem seitlich aufgestellten Koehkolben geleitet 
wird. Um aus dem Mantelraum d~s tiberschtissige Wasser zu entfernen, 
ist in denselben ein Heber eingeh~tugt, dessert langer Schenkel wieder 
aufw~rts gebogen ist und tiber d~s iNiveau des Wassers in die H(ihe geht. 
Ein seitliches schr~g abw~rts geftihrtes RShrchen ist in der HShe, die 
das ~Niveau einhalten sell, in diesen Schenkel eingeschmolzen. 
Eine im unteren Theile aus Milchglas bestehende Kochflasche 
empfiehlt Har ry  M. Smi th  3) ftir Zuckerbestimmungen mit Pavy'scher 
LSsung. ~) 
:Ein elektrisohes Liithrohr hat H. N. Warren  5) construirt. Es 
besteht aus einem Gef~ss, in welchem anges~uertes Wasser dureh einen 
Fig. 17. 
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